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ABSTRAK 
Penelitian Keanekaragaman Jenis Kupu-Kupu (Lepidoptera : Rhopalocera) Di 
Blok Hutan Kaikalu Kawasan Cagar Alam Kakenauwe Kabupaten Buton Sulawesi 
Tenggara, telah dilakukan pada bulan Juni-Juli 2017, bertujuan mengetahui tingkat ke-
anekaragaman jenis kupu-kupu (Rhopalocera) di Kawasan Cagar Alam Kakenauwe, 
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, yang 
bersifat eksploratif deskriptif, menggunakan metode jelajah dan point sensus, dengan 3 
stasiun. Jenis data dikumpulkan adalah jumlah spesies, jumlah individu perspesies, para-
meter lingkungan, dan kondisi vegetasi. Sampling kupu-kupu dilakukan dengan teknik 
jaring ayun. Hasil penelitian diperoleh 41 spesies kupu-kupu yang tercakup ke dalam 5 
familia. Nymphalidae merupakan familia yang relatif dominan dengan persentase 
78,01%, kemudian Pieridae 11,63%, Papilionidae 7,79%,  Lycaenidae 2,45%, dan teren-
dah dari Hesperiidae hanya 0,11%. Jenis Cethosia myrina dan Troides hypolitus terma-
suk yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah No: 7/1999, yaitu, sedangkan 
Throides hypolitus termasuk kedalam Appendiks CITES II. Spesies yang paling banyak 
dijumpai adalah Ideopsis juventa dan Pareronia tritae sarasinorum. Berdasarkan kriteria 
penilaian indeks keanekaragaman Shannon Wiener (H’), diperoleh tingkat keanaekara-
gaman jenis termasuk kriteria sedang, indeks keseragaman (E) termasuk kriteria stabil 
dan indeks dominansi Simpson (C) termasuk kriteria rendah. Disimpulkan bahwa 
kondisi komunitas kupu-kupu di Blok Hutan Kaikalu Kawasan Cagar Alam Kakenauwe 
Kabupaten Buton, relatif masih dalam keadaan stabil, dan tidak adanya spesies yang 
dominan. 




Research Species Diversity of the Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) In Block 
Forest Kaikalu Region Nature Reserve Kakenauwe Buton in Southeast Sulawesi, 
has been carried out in June-July 2017, aims to determine the level of species 
diversity of butterflies (Rhopalocera) Region Nature Reserve Kakenauwe District 
Buton, Southeast Sulawesi. This type of research is a field research, explorative 
descriptive, using roaming and point census, with 3 stations. The type of data 
collected is the number of species, the number of individuals perspecies, 
environmental parameters, and the condition of the vegetation. Sampling is done 
with the butterfly nets swing technique. Results showed 41 species of butterflies 
are covered in 5 familia. Familia Nymphalidae a relatively dominant with the 
percentage of 78.01%, then 11.63% Pieridae, Papilionidae 7.79%, 2.45% 
Lycaenidae and Hesperiidae lowest of only 0.11%.type Cethosia myrina and 
Troides hypolitus including those protected by government regulation No. 7/1999, 
which, while Throides hypolitus included in CITES Appendix II. The species most 
often found is ideopsis juventa and Pareronia tritae sarasinorum. Based on the 
assessment criteria Shannon Wiener diversity index (H '), obtained the degree of 
diversity including the moderate criteria, uniformity index (E) including stable 
criteria and Simpson dominance index (C) including low criteria. It was concluded 
that the condition of butterfly community in Forest Block Kaikalu Nature Reserve 
Region Kakenauwe Buton, relatively still in a stable state, and the absence of a 
dominant species. 
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